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Широкомасштабные реформы, проводимые в последнее время в 
Республике Узбекистан, охватывают все отрасли жизни, в том числе сферу 
образования. Ряд принятых документов ведёт к углублению учебного процесса, 
имея целью воспитание гармонично развитого поколения. Среди основных 
задач предполагается обратить особое внимание на изучение русского языка, в 
том числе в средней школе.  
При обучении русскому языку учащихся с узбекским языком обучения 
тема «Словообразование» с самого начала вызывает некоторые трудности, т.к. 
оба языка относятся к разным системам: русский язык, как известно, является 




флективно-фузионным языком, а узбекский язык, будучи представителем 
тюркской семьи языков,- агглютинативным, поэтому в узбекском языке нет 
таких понятий, как «приставка (префикс)» и «окончание (флексия)», 
считающиеся в русской дериватологии одними из определяющих. 
Ученик должен уметь определять значения морфем, ибо орфографические 
правила предусматривают анализ состава слова. Но для этого ему необходимо 
четко представлять себе, что морфема - это родовидовое понятие, 
объединяющее частные видовые понятия о приставке, корне, окончании, 
суффиксе. Основным ее признаком является наличие значения. Отсюда ее даль-
нейшая нечленимость на части, имеющие значение, повторяемость, функция 
образования слов и форм, воспроизводимость в составе слова. 
Отличить морфему от механически отсекаемых частей слова можно только 
на смысловой основе. Так, в словах синий, синеть, синь, синька, синить, синева 
выделяем общую коренную морфему син’ по общему значению цвета. В словах 
учитель, преподаватель, воспитатель, отправитель, читатель выделяем суф-
фикс -тель, обозначающий лицо по характеру совершаемых им действий. 
Практическую направленность всего курса русского языка определяют 
огромное значение усвоения раздела «Словообразование», необходимость его 
знания для приобретения навыков грамотного письма: ведь русская 
орфография, ее правила, по существу, основываются на морфологическом 
принципе написания слов, правилах правописания морфем: приставок, корней, 
суффиксов, окончаний. Для того чтобы не сделать в слове ошибки, надо, 
прежде всего, определить, какая знаменательная часть слова вызывает 
затруднения в написании, а потом уже вспомнить и применить к данному 
случаю соответствующее правило правописания корня, суффикса, приставки 
или окончания. 
Возьмем, например, слово рассказывать. Для того чтобы правильно 
написать слово, надо определить, как оно образовано. Образовано оно от слова 
сказать. Следовательно, перед нами приставка рас-, в которой пишется с, так 
как далее следует глухой согласный (тоже с), и пишется а, так как гласный в 
этой приставке безударный. Если, скажем, ребенок в слове рассчитать написал 
одно с, достаточно обратить его внимание на то, как образовано данное слова 
(от слова считать прибавлением приставки рас-). Таким образом, правильное 
определение состава слова - необходимое условие правильного письма. 
Разбор слова по составу и словообразовательный разбор органически 
связаны друг с другом, и первый опирается на второй. Разбор слова по составу 
учитывает и историческую жизнь слова, в частности, его опрощение, когда 
слово со сложным морфологическим составом в процессе своей истории 
становится проще, менее сложным. Так, в слове участвовать перестал 




выделяться корень часть, в слове победа - корень бед(а). В современном 
русском языке бывшая приставка слилась с корнем и не выделяется, произошло 
опрощение слова, но ассоциации со словом, скажем, часть остаются, и слово 
участвовать пишется без в перед с. 
Иногда исторический состав слова приходится учитывать, применяя 
современные орфографические правила. Так, в слове носик (чайника) надо 
писать ик, а не ек, так как и в этом суффиксе при изменении слова сохраняется 
(носика чайника). Между тем в современном членении этого слова на морфемы 
суффикс в нем не выделяется. 
Прежде всего ученики должны усвоить понятие основы слова 
(производной и непроизводной) и понятие окончания. Окончание - изменяемая 
часть слова, которая служит для связи слов в словосочетании и предложении. 
Следовательно, чтобы его обнаружить, надо заставить слово изменяться: 
внимание, вниманию, вниманием и т.д. Обнаруживаем, что изменяемая часть 
слова внимание - е. Остальная часть слова остается неизменной и называется 
основой (в данном случае - вниманий).  
Основа - это часть слова без окончания и формообразующих суффиксов: 
читал - основа -чита-л - суффикс прошедшего времени. 
Следовательно, для того чтобы правильно выделять основу слова, надо 
знать формообразующие суффиксы: суффикс -л- прошедшего времени, 
суффиксы сравнительных степеней прилагательного. 
Основа бывает производной и непроизводной. Производная основа 
членится на приставку, корень, суффикс. 
Корень - это общая часть родственных слов, в которой выражается и 
общность их значения: сад - садовый, садовник, садовод. 
Приставка - часть слова, которая стоит перед корнем и присоединение 
которой меняет или значение слова или его форму: писать - подписать (т. е. 
«поставить подпись»), везти - перевезти (через реку) и делать - сделать, где 
приставка меняет несовершенный вид глагола на совершенный. 
Суффикс также образует новые слова и формы, но стоит после корня, 
обычно перед окончанием: норка, сухарница и т.п. Производящая основа или 
производящее слово - это основа (или слово), от которой непосредственно 
образуется данное слово; так, для слова преподавательница производящее 
слово -преподаватель, к которому присоединены суффикс -ниц- и окончание -а. 
Для слова выключатель производящей основой является выключа-, так как 
суффикс -ть в основу слова не входит (он служит для образования неопреде-
ленной формы глагола). 
Усвоение понятия производящей основы очень важно для навыков разбора 
слова по составу. Так, чтобы найти корень слова, ученики должны, 




последовательно находя производящую основу, дойти до неделимой части 
слова - корня. Такой разбор учитель может сравнить с игрой с куклой-
матрешкой, из которой последовательно извлекаются все меньшие по размеру 
куклы и, наконец, появляется самая маленькая и далее неделимая - корень 
слова. Возьмем для примера слово учительница. Можно сразу извлечь из него 
слово учитель, из этого слова извлекаем слово учить. А слово учить имеет 
корень уч. Таким образом, наша «матрешка» предстает в таком виде: уч + и + 
тель + ниц + а. 
Части слова можно безошибочно выделять методом последовательного 
«вычитания» основы слова, от которой образовано данное слово. 
Возьмем слово вырубка. 




приставка вы- суффикс к 
Такой прием целесообразно постоянно использовать на первом этапе 
обучения разбору слова по составу, так как в этом случае размышления ученика 
по ходу анализа представлены наглядно. 
Важную роль в правильном определении состава слова играет знание 
исторических чередований звуков: х - ш, к - ч, г - ж, т - ч, б - бл, п - пл, в - ел, м 
- мл и др. Так, в слове управление, хотя у него и «вычитаем» слово управлять, 
суффиксом является -ений, ибо л возникло в корне слова в результате 
исторического чередования в - вл. Таким образом, корень здесь правл- прав 
(править). 
Прием вычитания помогает в процессе разбора четко разграничить 
одинаково звучащие части слова по их роли в построении слова. Например, 
может показаться, что в словах виноградинка, тропинка, картинка - 
одинаковые суффиксы. Между тем, если обратиться к их производящим 











В слове картинка тоже один суффикс, но суффикс -к-, а не -инк-. 




Последовательное нахождение производящей основы путем вычитания 
позволяет также правильно выделить суффиксы в словах платочек и замочек, 
где чередуются кич: 
1. платочек 2. замочек 
-платок -замок 
-ек -ек 
Окончания могут иметь в слове определенное звуковое или буквенное 
выражение, но могут быть и нулевыми, нулевое окончание выделяется на фоне 
других (падежных, личных) окончаний, например, в слове дом на фоне 
окончаний в словах дома, дому, домом и пр. 
Учитель должен показать, что от слов с нулевыми окончаниями следует 
отличать неизменяемые слова, которые окончаний не имеют (наречие, 
деепричастие и т.п.). Например, в словах вдруг, уже, слева окончаний нет, в том 
числе и нулевых. Это слова неизменяемые (а окончание - изменяемая часть 
слова). 
Затруднения может вызвать выделение окончаний перед суффиксом -ся: 
перекликаются. Окончание –ют (перекликаемся). Основа - перекликай-, корень 
-клик-, пере- - приставка, -ай- - суффикс, -ся - суффикс. 
Ученикам трудно производить анализ слов, где корень состоит из одного 
звука (буквы) или двух. Например: одеть, раздеть, надеть, когда корень в 
свободном виде (без приставок и суффиксов) не употребляется. 
Ученики должны уметь отличать разбор слова по составу от 
этимологического (исторического) анализа состава слова, который позволяет 
выяснить, как оно произошло. Например, в слове кольцо, которое произошло от 
слова коло - «колесо», вычленялся суффикс -ц-, который в современном 
русском языке не выделяется. Или слово подушка имело приставку под- (то, что 
кладут под ушко), которая сейчас также не выделяется. 
Следует напомнить ученикам, что словообразовательный анализ всегда 
предполагает обращение только к тому слову, от которого оно непосредственно 
образовано. Так, слово писательница образовано не от слова писать, а от слова 
писатель путем прибавления к нему суффикса -ниц- и окончания -а. 
Итак, раздел «Словообразование» обращен как к пройденному еще в 
начальной школе материалу, так и к достижению основных целей - научить 
ученика орфографически правильному письму, а также связной письменной и 
устной речи, т. е. коммуникативным навыкам, их начальным основам. 
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